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1 Liberté, solidarité, subsidiarité… : voilà quelques-uns des concepts liés à l’Etat providence
dont les contributions rassemblées par le sociologue W. LESSENICH décrivent l’évolution
historique. Le « modèle social » allemand se caractérise par une perpétuelle dialectique
entre conservatisme et innovation, explique-t-il dans un second ouvrage, consacré à ses
mutations larvées. Il change en effet sous l’impact de diverses influences, notamment
sociétales.  Le  processus  d’intégration  euro péenne  l’affecte  égale ment.  Car  l’har ‐
monisation croissante des règles du marché intérieur, la juris prudence de la Cour europé ‐
enne de Justice,  trouvent des prolongements jusque dans des domaines dont on croit
encore souvent qu’ils relèvent de la seule compétence des Etats membres, par exemple la
santé (MOSSIA LOS et Mc KEE). (IB)
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